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摘 　要 　专利地图作为搜集、整理、利用专利情报的系统化方法 ,目前在我国的研究与应用都尚待加强。介绍了专利
地图的主要分析方法 ,并结合实证应用说明各分析方法的主要功能、作用及表现形式。












a. 专利管理地图 (management PM) 。主要服务于经营管理 ,例
如对专利数量、所有人、发明人、引证率、技术生命周期的归纳
分析等 ,主要反映业界或某一领域整体经营的趋势态况。b. 专
利技术地图 (technical PM) 。主要服务于技术研发 ,需要详细研
读相关专利资料 ,归纳每一篇专利的技术类别及功效类别等分
类指针 ,分析特定技术动向 ,预测技术趋势 ,为研发中的回避设
计、技术地雷、技术挖洞等战略提供重要信息依据和参考。c. 专



























如图 1 所示 :技术起步期 ,专利申请数量和申请人数都较
少 ,领域内研究者不多 ,研究成果较少 ,处于实验开发阶段 ;技
术发展期 ,申请数量和申请人数均大幅增长 ,较多力量进入该
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计型专利为主 ;技术衰退期 ,申请数量下滑 ,申请人数降低 ,经
市场淘汰仅少数优势厂商生存 ,商品形态固定 ,技术无进展 ,以
小幅改良型专利为主。此后 ,技术是否能进入复活期 ,主要取
决于是否有突破性创新为技术市场注入活力。
2. 2. 2 　技术发展程度计量分析。一些专利文献计量参数
具有此功能 ,常用的此类计量参数有 : 技术生长率 ( V ) 、技术成





率 ( V ) V = a/ A
连续计算数年 ,若 V 值递增 ,说明该领域技术正在萌
芽或生长阶段
技术成熟
系数 (α) α = a/ ( a + b) 连续计算数年 ,若α值递减 ,反映技术日趋成熟
技术衰老
系数 (β)
β = ( a + b)




( V 2 +α2)
反映某项技术新兴或衰老的综合指标。n 值越大 ,新技
术特征越强 ,预示它越具有发展潜力
　　注 :a 为当年某技术领域的发明专利申请 (公布)数量 ;b 为当年某技术领域
的实用新型专利申请 (公布)数量 ;c 为当年某技术领域的外观设计专利或商标
申请 (公布)数量 ;A 为追溯 5 年某技术领域的发明专利申请 (公布)累积数量。




系 ,研发能够连续展开 ,研发特点独辟蹊径 ,且技术更新系统化













研究专利申请的 IPC 变化趋势 ,有助于研究各技术实体 (国家
地区、专利权人)的专利技术分布 ,掌握其研发侧重点与技术势
力范围。

















研发过程中 ,不断分析现有专利 (特别是新近公开的) 的权利要
求点 ,从中寻找权利空白 ,不断调整技术研发方向 ,为自身新技
术专利申请规划权利空间 ,以保证顺利获得专利并得到最大经












　3. 1 　研究对象及工具 　数据采集源为德温特创新索引 (Der2
went Innovation Index ,DII) 、中国专利数据库 ,采集时间截至





3. 2. 1 　年度发展趋势。对该产品专利申请量的年度趋势
分析如图 2 所示 ,专利申请量呈总体上升趋势。1993 年以前发
展缓慢 ,占总量的 5. 7 % ,1994 年起逐年稳步发展。近 10 年来 ,
该产品的专利申请量一直保持着稳定发展的趋势 (只有 1998
年有小幅波动 ,2002 年发展有所停滞) 。2004 年的数量略有下
降 ,尤其是 2005 年的数量急剧减少 ,是因为近期专利申请 ,目
前有相当数量尚处于审查阶段 ,依照专利法规定未公开 , 数据
图 2 　某车载电子产品专利申请变化趋势
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仅供参考。
3. 2. 2 　技术成熟度预测。该车载电子产品专利技术生命
周期分析表明 (如图 3 表示) :20 世纪 90 年代中期该技术进入
快速发展阶段 ,专利数量与研发者数量大量增加 ,尤其在 1999
年后更多研发者进入该技术市场 ,而自 2002 年起 ,该技术已开
始呈现由发展期向成熟期过渡的趋势。
图 3 　某车载电子产品专利技术生命周期图
国内情况分析表明 (见图 4) ,该产品中国专利的技术生长
率 V 值从 2000 年到 2001 年增长较大 ,从 2001 年至 2003 年有
变小趋势 ,2004 年重新上升 ,表现出一定的技术生长特性 ;技术
成熟系数α值除 2003 年略有波动外 ,整体呈上升趋势 ,在
2002、2004 年增幅较大 ,尤其是 2004 年达历史新高 ,表明该技
术在国内尚未成熟 ;技术衰老系数β值起伏不大 ,没有体现出明
显的技术衰老特征 ;新技术特征系数 N 值呈变化规律与 V、α值
的变化规律性相似 ,除 2003 年外 ,其余各年均呈上升趋势 ,表
现出新技术特性。综合表明 ,该技术在国内仍属新技术范畴 ,
今后一段时期内仍有上升空间。
图 4 　某车载电子产品中国专利 V、α、β、N 随时间变化一览图




权参数 ,专利权人拥有专利件数的权数为 1. 0 ,被他人引证次数
的权数为 1. 5 (说明该专利技术具有一定价值从而被他人关
注) ,被自我引证次数的权数为 1. 2。计算公式 :
相对研发能力值 = 专利件数 ×1 + 被他人引证次数 ×1. 5
+ 自我引证次数 ×1. 2
以相对研发能力值最高者为基准 (100 %) ,计算出其他专
利权人的相对研发能力值相对此基准的百分比 ,藉此观察各公
司研发能力的强弱情况。如表 2 所示 ,博世公司虽然在该领域













1 1 松下 MATSUSHITA DEN KI SAN GYO KK(MATU) (日本) 100. 0
2 4 爱信 AISIN AW CO L TD(AISW) (日本) 82. 8
3 2 电装 NIPPONDENSO CO L TD(NPDE) (日本) 80. 3
4 3 阿尔派 ALPINE KK(ALPN) (日本) 66. 3
5 9 三菱 MITSUBISHI DEN KI KK(MITQ) (日本) 66. 1
7 8 日产 NISSAN MOTOR CO L TD(NSMO) (日本) 59. 7
6 11 博世 BOSCH GMBH ROBERT (BOSC) (德国) 58. 2
8 10 先锋 PIONEER EL ECTRONIC CORP(PIOE) (日本) 54. 7
9 7 丰田 TOYOTA J IDOSHA KK( TOYT) (日本) 54. 1










3. 2. 4 　核心专利分析。该领域的相关专利中 ,他人引证
量和总引证量最高的 5 件专利文献均为美国专利文献 ,专利权
人分别是 3 家美国公司和 2 家日本公司 ;进一步分析可知总引
证量居前 10 位的仍然全是美国专利文献 ,专利权人分别是 4 家













专利 US4796161 的引证关系技术族谱图 (见图 6) ,不同的近似
技术主题形成了该技术相关专利的技术簇。
3. 2. 5 　权利要求构件与关系分析。通过权利要求构件及
关系分析可看出 ,专利 US7126579 - B2 ( Method for requesting
destination information and for navigating in a map view , computer
program product and navigation unit)共有 17 项权利要求 ,含 6 项
独立权利要求 (权利要求 1、4、5、6、13 和 16) 和 11 项从属权利
要求 ,共同组成 6 组专利保护客体 ,覆盖了目的地信息获取方
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图 5 　某车载电子产品核心专利引证时间进程图 (局部)
图 6 　专利 US4796191 引证关系技术族谱图 (局部)
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